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ABSTRAK 
 
Jovi Alang Musthofa. REMEDIASI PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN 
MODEL KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY UNTUK 
MEREDUKSI MISKONSEPSI PADA MATERI TEORI KINETIK GAS 
KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 KARTASURA. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agutus 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Megetahui profil miskonsepsi yang 
dialami siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kartasura pada materi Teori Kinetik 
Gas (2) Mengetahui hasil reduksi miskonsepsi yang dialami siswa kelas XI IPA 
SMA Negeri 1 Kartasura pada materi Teori Kinetik Gas dengan remediasi 
pembelajaran Fisika menggunakan model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA N 1 
Kartasura Tahun Ajaran 2017/2018. Pemilihan subjek menggunakan teknik 
purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah pre experimental design dengan 
rancangan One Group Prettest-Posttest. Pengumpulan data dilakukan dengan tes 
diagnostik yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran remediasi serta 
wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang meliputi 
pengurangan persentase miskonsepsi siswa dan profil miskonsepsinya.  
Kesimpulan dari penelitian eksperimen ini adalah: (1) Penurunan 
miskonsepsi pada sub materi sifat gas ideal adalah sebesar 54,17 %, pada sub 
materi hukum gas ideal adalah sebesar 12,95 %, pada sub materi teori kinetik gas 
ideal adalah sebesar 35,63 %, pada sub materi ekuipartisi energi gas ideal adalah 
sebesar 58,13 %. (2) Beberapa contoh  profil miskonsepsi yang terdapat pada 
siswa tentang materi Teori Kinetik Gas antara lain: (a) ketika molekul gas 
bertumbukan dengan dinding, jenis tumbukan yang terjadi adalah lenting sebagian 
(b) jumlah molekul gas dalam 1 m3 adalah sama untuk semua jenis gas (c) besar 
energi kinetik gas ideal adalah nol (d) pada saat volume konstan, besar tekanan 
gas ideal berbanding terbalik dengan kuadrat suhu gas ideal tersebut (e) hubungan 
antara tekanan gas dan volume gas pada proses isotermal digambarkan dalam 
grafik dengan bentuk kurva linier ke atas (f) apabila gas ideal di dalam sistem 
tertutup, tekanan sebanding dengan volume dan berbanding terbalik dengan suhu 
(g) besar energi kinetik per molekul pada gas ideal berbanding lurus dengan 
besarnya volume dan berbanding terbalik dengan besarnya suhu gas ideal (h) 
Besar kecepatan rms  per molekul pada gas ideal berbanding lurus dengan 
besarnya volume, berbanding terbalik dengan besarnya akar pangkat dua dari 
suhu dan berbanding terbalik dengan kuadrat massa molar gas ideal (i) besar 
energi dalam gas ideal berbanding lurus dengan besarnya kuadrat suhu gas ideal 
(j) pada suhu tinggi, gas monoatomik akan menyerap energi dengan 2 cara yaitu 
secara translasi dan rotasi (k) pada suhu rendah, gas diatomik akan menyerap 
energi dengan sendirinya sehingga gas diatomik tetap dalam keadaan diam (l) 
pada suhu sedang, gas diatomik akan menyerap energi dengan sendirinya 
sehingga gas diatomik tetap dalam keadaan diam (m) pada suhu tinggi, gas 
diatomik memiliki 2 cara untuk menyerap energi yaitu secara translasi dan rotasi. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray, 
Remidiasi, Miskonsepsi, Teori Kinetik Gas 
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ABSTRACT 
 
Jovi Alang Musthofa. K2313035. LEARNING REMEDIATION BY 
KOOPERATIF TYPE TWO STAY TWO STRAY MODEL TO REDUCE 
MISCONCEPTIONS IN KINETIC THEORY OF GASES AT CLASS XI 
SMA N 1 KARTASURA. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University. Surakarta. October 2017. 
The purposes of this research are to know: 1). The profiles of students’ 
misconceptions in Kinetic Theory Of Gases 2). The decrease of students who 
have misconceptions in Kinetic Theory Of Gases by Kooperatif Type Two Stay 
Two Stray Model.  
The subject of this research was the students of class XI IPA 3 of SMA N 
1 KARTASURA in  academic year 2017/2018. The subject was chosen from 
purposive sampling technique. This research used a pre experimental design with 
One Group Prettest-Posttest. The data were collected by interview technique and 
testing technique in the form of diagnostic test performed before and after 
remediation learning. The data were analyzed by descriptive quantitative 
technique includes the profiles of students’ misconceptions and the decrease of 
students who have misconceptions. 
The conclusion of this research were: (1) The decreases of students’ 
misconception are: (a) In the topic of properties of ideal gas  is 54,17 %, (b) in the 
topic of law of the ideal gas is 12,95% (c) in the topic of  the kinetic theory of gas 
is 35,63 %, (d) in the topic of energy of equipartition is 58,13 %. (2) The 
examples of the profiles of students’ misconceptions in Kinetic Theory of Gases 
were: (a) the type of collision of gas particles with the wall is partially resilient (b) 
the number of gas molecules in 1 m3 is the same for all types of gas (c) the total 
energy kinetic of gas is zero (d) the pressure is inversely proportional to the 
square of the ideal temperature at a constant volume in gas ideal (e) the relation 
between pressure and volume of ideal gas is depicted in the graph with an upward  
linear curve in the isothermal process (f) the pressure is proportional to volume 
and the volume is inversely proportional to temperature in a confined space (g)  
the energy kinetic of gas of each molecule is directly proportional to volume and 
is inversely proportional to temperature (h) rms velocity is affected by the 
volume, inversely proportional to the root square of temperature and inversely 
proportional to the root the molar mass of a gas (i) the total gas energy is directly 
proportional to the square of the temperature of gas ideal (j) the monoatomic gas 
absorbs energy in 2 ways ie translation and rotation at the high temperature (k) the 
diatomic gas will absorb energy by itself so that the diatomic gas remains still at 
low temperatur (l) The diatomic gas will absorb energy by itself so that the 
diatomic gas remains in a stationary state  at a moderate temperature (m) the 
diatomic gas has 2 ways to absorb energy ie translations and rotation.  
 
Kata kunci : Kooperatif Type Two Stay Two Stray, learning remediation, 
Miskonseption, kinetic theory of gas 
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MOTTO 
 
”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” ( QS. Ar-Ra’du: 11) 
“Menuntut ilmu karena Allah adalah bukti ketundukan pada-Nya. 
Mempelajarinya adalah ibadah. Mengamalkannya adalah pembuka jalan surga. 
Menyampaikannya pada orang lain adalah shadaqah.” (Mu’adz ibn Jabal 
Radhiyallahu ‘Anhu) 
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